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الخلاصة     
لا تانيع ضعب يف مويمداكلاو صاصرلا تايوتسم ريدقت ىلع ةساردلا هذه تلوانتل رزجلاو ةناه قاوسلأا نم تعمج يتلا ةيندم يف
 ماعل فجنلا  2017 يرذلا صاصتملاا فايطم مادختساب لاليبه  ,أو تامكارت دوجو جئاتنلا ترهظ ضعب يف صاصرلللا تانيع , و ناك
لا يف ىلعلأا زيكرتلالةناه  ةيناريلإا ءارضخلا( (1.478ءزجآ  يفملالي نو ,لا ول( ةيقارعلا ءارضخلا ةناه(1.344 ءزجآ  يفلا نويلم 
( يقارعلا يلاقتربلا رزجلا يف لقلأا زيكرتلا ناك امنيب0.201 ءزج)آ  يفلا نويلم . 
     تانيعلا عيمج يف مويمداكلا زيكرت جئاتن امأ ناكفلا يف زيكرت ىلعألناهلإا يسخلا ة ةيناري غلب ثيح((0.047 ءزجآ  يفا نويلمل 
لا يفولإا ءارضخلا ةناهل( ةيناري(0. 046  زجآء  يفلا نويلم جلا يف ةميق لقأو( يقارعلا يجسفنبلا رز(0.035ءزجآ  يفا نويلمل . 
     نيبت ءلاعأ جئاتنلا نمولا يتابن يف مويمداكلاو صاصرلا يرصنعب يندعم ثولت دوجول رزجلاو ةناه ىوتسملا نم ىلعأ يهو
 يعيبطلا بسح. ةيملاعلا ةحصلا تافصاوم آرظنو ماسلا رصانعلا هذه ةروطخ ىلإ رض و ةنأ ىلع اهر ناسنلإا ةجس هذه ةيمهأ تءاج
يناديملا ةساردلاة يمداكلاو صاصرلا( يرصنع تايوتسم ديدحتللا يف ) مولجتنملا رزجلاو ةناه آيلحم دروتسملاو      . 
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Abstract  
   This study was conducted on the determination of levels of lead and cadmium in some samples of 
cabbage and carrots .which was collected from the markets and the most crowded people in the Najaf 
city of 2017,using an atomic absorption spectrometer .                                                                                                                   
   Results showed lead accumulation in some samples the highest concentration was in the Iranian 
green cabbage (1.478)part per million and the green cabbage of Iraqi (1.344) part per million ,while the 
lowest concentration was in the Iraqi orange carrots (0.201) part per million .                                                                                      
   Results of cadmium concentration in all samples ,the highest concentration was in Iranian cabbage 
(0.047) part per million and Iranian green cabbage (0.046) part per million ,the lowest value in the Iraqi 
violet carrots (0.035) part per million and the Iraqi yellow carrots (0.040) part per million .                                                                  
   A higher result indicates that there are metal accumulations of lead and cadmium in cabbage and 
carrot compared with permitted levels according to the World Health Standards because of the 
seriousness of these elements and harmful to human tissue for all these reasons ,this field study is 
important to determine the levels of elemental (lead and cadmium) in the cabbage and carrots produced 
locally and imported.       
                                                                                                                    
Keywords: metal ,lead ,cadmium ,cabbage ,carrot, atomic absorption spectrometer the flame.                                                                                                       
                                                   
 
 
                                                  




من صهر للمعادن وطلائها  الصناعية المتعددةنسان للتربة والنباتات إلى نشاطات الإ عدنيميعزى التلوث ال    
من غازات ه هذه المواد تنفثعمال المعدنية الأخرى بالإضافة إلى صناعة الجلود ودباغتها وذلك لما وسائر الأ
النشاطات الناتجة من اتساع  . تساهملى الماء وما تخلفه من نفايات صلبة ودخان وما تسربه من كيمياويات إ
, بالإضافة إلى باسم مخلفات المدن  في تلوث البيئة تعرف إجمالآيرافقها من مخلفات متعددة  المدن وتطورها وما
الغذاء في صحة الإنسان .وتؤثر المعادن والعناصر الكيميائية الأخرى الموجودة في ]1[ سمدة والمبيداتلأبقايا ا
فبعضها له وظيفة بيولوجية مفيدة ومعروفة وبعضها الأخر ليس له وظيفة بيولوجية معروفة وقد يكون ضارا 
ظيفة تأثير على الو ومنها مركبات الرصاص المؤذية للجهاز العصبي الحركي . والكادميوم له , بصحة الإنسان 
حيث الملوثات البيئة وأكثرها انتشارا ن العناصر الثقيلة وهي من أكبر الرصاص والكادميوم مويعد .]2[ الكلوية 
يوجد الرصاص في قشرة الأرض بكميات قليلة إلا أنه موجود في الغلاف الجوي بشكل أساسي نتيجة مصادره 
حيث يستخدم في صناعة السبائك وأنابيب شبكات مياه الشرب والخزف والذخائر الحربية ]3[ الصناعية 
مصادر الحد ولكن تعد إضافة الرصاص للبنزين أ ]4[ مكون في صناعة الأصبغة والدهاناتيات ويدخل كوالبطار 
في  اص في تلوث الغذاء سوى كانوينعكس تلوث البيئة بالرص]7-5[  نسانمن خلالها الإالرئيسية التي يتعرض 
, مما يؤثر على صحة وسلامة المستهلك ولا سيما الأطفال اذ يمتاز الرصاص بقدرته والفاكهة والحبوب  الخضر
المشيمة مسببا بذلك انخفاض وزن الطفل بعد الولادة وضرر دماغ الجنين بصورة غير قابلة على عبور 
, .كما يسبب الرصاص أمراض القلب الوعائية نتيجة ارتفاع ضغط الدم واختلال وظيفة الكلية  ]8[للعلاج
في  جزءآ)5.0(يوجد في الترب العادية بتركيز ضئيل ف.أما عنصر الكادميوم ]9[الدم  وابيضاضومسامية العظام 
مصادر التلوث في المليون ومن  جزءآ )52( إلى لكن في التربة الرسوبية قد يصل تركيزه, المليون أو أقل 
بالكادميوم بعض خامات الفوسفور واستخدام المخصبات التجارية ومرتبط مع تعدين الزنك ونتيجة لاستعماله 
والانابيب البلاستيكية صناعات منها صناعة الألواح الكهربائية والبطاريات وصناعة الاصباغ الالواسع في 
ويتميز بأنه يبقى في البيئة التي  الى تلوث التربة والمياهه اذ تؤدي هم مصادر .وتعد الأسمدة من أ  ]01[والمطاطية
ويصبح له   ]11[ثم الى النبات والأسماك والحيوانات  سبب انتقاله في التربة والماء ومناستقر بها لمدة طويلة ب
دميوم الغذاء المصدر الأساسي لتعرض الإنسان للكا .ويعد ]4[تأثير سمي عندما يتواجد بتراكيز عالية في التربة
جزءا في  )2-04(التي تتراوح بين في الغذاء  ةم نصف الكمية الموجودبالإضافة إلى الهواء والماء ويمتص الجس
م تخزين هذا العنصر في توي طريق الإخراج في حالة الغذاء خلص منها عنون وأما الباقية فأن الجسم يتيلالم
للكلية وفي حالة   ضررآ تركيزه في الجسم يسبب الكبد والكلية حيث يتم التخلص منه ببطء وفي حالة زيادة
مراض الكبد و يسبب هشاشة , وكذلك تلف وأللرئة  جسيما ضرراي التركيز من الكادميوم يسبب التنفس بهواء عال
التلوث بالمعادن الثقيلة إحدى أشكال التلوث البيئي  .لذا يعد ]21[ى الوفاةوقد يؤدي ال في العظام وسرطان الرئة
ن موفي السنوات الأخيرة اهتم العلماء بدراسة العناصر الثقيلة و الزراعي من نشاط الإنسان الصناعي أالناتج 
حد المصادر الأساسية ة وعلاقة ذلك بصحة الإنسان ويعد الغذاء أناحية تواجدها في البيئة وتأثيراتها البيولوجي
الطرق الملائمة لتحدد مدى تلوث الغذاء لتعرض الإنسان لهذه العناصر لذا اهتمت دراسات عديدة باستحداث 
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ه من هذه وتحديد الحد الأدنى أو التركيز الحرج المسموح ب ]31[دمير ومدى ملاءمته للاستخدام الآالعناصبهذه 
على صحة ها ر مض هذه العناصر السامة و.وبسبب تأثير  ]41[أضراران يحدث الملوثات في الغذاء من دون أ
وذكر .  والجزر  هانةلعنصري (الرصاص والكادميوم ) في ال الدراسة  لتقدير تراكيزجاءت أهمية هذه الإنسان 
و الكادميوم في بعض  نبين ان مستوى الرصاص [ 51 ]في الدراسات السابقة لبعض الدول العربية مثل ليبيا 
, في المليون وعلى التوالي  جزءآ )71.0-57.0(جزءآ في المليون و ( 4.0-5.61الخضراوات كانت ما بين (
جزءآ في المليون ومستوى الكادميوم ما  )100.0-66.1(كان مستوى الرصاص ما بين  ]61[وفي دراسة اخرى 
 في الخضراوات .جزءآ في المليون  )100.0-40.0( بين
وضح مستوى الرصاص والكادميوم في الخضراوات حيث ت ]71[اما الدراسات العالمية فهي كثيرة و متعدد منها 
 ]81[ن وعلى التوالي .كما أوضح و يلفي الم جزءآ )800.0-11.0(ون ويلجزءآ في الم )10.0-5.61(كان 
بلدان العالم كما هو بعض  الأغذية ما بينمن الرصاص في هناك اختلاف في تحديد الحدود المسموح بها 
 )1(موضح في الجدول رقم 
 بعض بلدان العالم .ص  جزءآ في المليون في الأغذية ) الحدود المسموح بها من الرصا1جدول (
 الأغذية بلدان العالم ت
 5.1  كندا 1
 5.0 السويد 2
 0.1  بريطانيا 3
 0.1 نيوزيلاندا 4
 63.0 المكسيك 5
 0.2 ياالمان 6
 5.2 استراليا 7
 
 العمل طرائق
 .7102ة النجف خلال شهر كانون الثاني لعام مدينسواق أهانة والجزر من لجمعت العينات من ال   
لكل  عينة وأضيف غرامات من كل)01(بأخذ ]02[ و]91[بطريقة الهضم الرطب وتم هضم العينات 
في  ثم وضعها كلوريك وحامض النتريك )ة(حامض البيرو حجما من الحوامض المركز  )3:1(عينة مزيج 
ْم ,ثم تبرد )08(حت درجة حرارة حمام مائي لمدة ساعة واحدة تة في دورق زجاجي مغطى بزجاجة ساع
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مل ويكمل الحجم  )52(وترشح العينات باستخدام اوراق ترشيح وينقل المحلول إلى قنينة حجمية سعة 
بواسطة جهاز ص عملية الفحعليه  حفظ إلى إن تجرى بماء منزوع الأيونات وت إلى حد العلامة
   .هبيلالالامتصاص الذري 
 
 النتائج والمناقشة 
هانة والجزر ويتضح ان أعلى قيمة وجدت في لمستويات الرصاص في عينات ال)2(يوضح الجدول    
قل قيمة في الجزر البرتقالي العراقي ون وأيلآ في المجزء )874.1(هانة الخضراء الايرانية لال
في المليون . ويعود السبب في هذا إلى أن الخضار الدرنية هي بتماس مباشر مع  آجزء)102.0(
ي يأت وأها .الرصاص المقيد وانتقاله إلى نسيج قد ساهمت بتحريك ]12[الرصاص المقيد في التربة  
لسعة سطح أوراقها , نتيجة الترسب المباشر على هذه الأجزاء  الرصاص إلى الخضار الورقية نظرآ
هانة قد لومن هذه النتائج تبين بوضوح إن بعض العينات وخاصة ال ]32[و]22[ ة من النبات الهوائي
تركيز وى الطبيعي حيث ان الحد الأقصى لاحتوى على مستويات من الرصاص أعلى من المست
وفي منظمة الصحة العالمية بتركيز  ]42[ون يلفي الم آجزء)1(الرصاص في المواد الغذائية هو 
 .]52[ون للرصاص كحد اقصى في مياه الشرب يلفي الم آجزء)50.0(
 ) تراكيز الرصاص في العينات قيد الدراسة2جدول رقم (
 ون يلتركيز جزء في الم العينات ت
 772.1 هانة بنفسجية ايرانية لال 1
 874.1 هانة خضراء ايرانيةلال 2
 772.1 ايرانية خسيههانة خضراء لال 3
 443.1 هانة خضراء عراقية لال 4
 570.1 يرانيلابرتقالي االالجزر  5
 149.0 الجزر البنفسجي العراقي 6
 102.0 الجزر البرتقالي العراقي 7
 149.0 الجزر الاصفر العراقي 8
 1 الطبيعية  
            
ون والحد الأدنى يلفي الم آجزء)740.0(التفاوت بين الحد الأعلى  )3(كما يوضح الجدول    
 ويعكس اختلاف تركيز الكادميوم  الىهانة والجزر لفي أنواع ال ون للكادميوميلفي الم آجزء)530.0(
 هانةلالب نات في ارتفاع تركيز الكادميومالعينات ,ويدل على مدى مساهمة مواقع زراعة العيمواقع زراعة 
امتصاصه من والجزر المزروعة فمن المعروف أن الكادميوم من العناصر الثقيلة التي تتصف باحتمال 
وهي أعلى من  ]32[جذور النبات وا  مكانية تجمعه في الأجزاء الخضراء ونقله أيضا إلى الأجزاء الثمرة 
العالمية  ون وحسب منظمة الصحةيلفي الم آجزء )500.0(الحد الأقصى في مياه الشرب بتركيز 
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الخضروات والفواكه الحد المسموح به من الكادميوم في بأن  ]41[وكما ذكرت توصيات كلا من  ]52[
      ميكروجرام /كيلوغرام . ))03الطازجة هو 
 ) تراكيز الكادميوم في عينات قيد الدراسة3جدول (
 ون يلتركيز جزء في الم العينة ت
 6140.0 البنفسجية ايرانية هانةلال 1
 8640.0 هانة الخضراء ايرانيةلال 2
 4740.0 هانة الخضراء خسيه ايرانية لال 3
 3340.0 هانة الخضراء العراقيةلال 4
 9340.0 يراني لابرتقالي االجزر ال 5
 2530.0 الجزر البنفسجي العراقي 6
 6540.0 الجزر البرتقالي العراقي  7
 4040.0 العراقيالجزر الاصفر  8
 30.0 الطبيعية 
                                   
 التيلهانة الوجود تراكمات من الرصاص والكادميوم في عينات قيد الدراسة وخاصة  يتبين من هذه الدراسة       
التي تطلق للغلاف الجوي أو لعناصر الضارة ا عالميآ .وهنا يرجح فرضية إن تكون اتفوق الحدود المسموح به
في النظام البيئي , وهي إما إن تكون غازية ممثلة في الغازات  لآتنتشر فوق سطح الأرض هي التي تحدث خل
من خلال تزايد السكان من  دالضارة التي تطلقها عوادم السيارات بالإضافة إلى القمامة التي تتزايد بشكل مطر 
 نية .انشاطات الصناعية والسكالمن ناحية أخرى .وأيضا زيادة  لاك الفردناحية وزيادة معدلات استه
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